การติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 2010 สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในอำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ by Parchaixiong, Seethong et al.
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อตดิตามการใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ค.ศ. 2010 สาระ 
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของโรงเรยีนในอําเภอสงัทอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ โดยใชว้ธิกีาร
ประเมนิเชงิระบบเกีย่วกบัความเหมาะสมดา้นปัจจยันําเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ กลุม่ผู ้ให้
ขอ้มลู คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน 5 คน หวัหน้ากลุม่สาระวทิยาศาสตร ์5 คน ครสูอนวทิยาศาสตร ์23 คน และ
นักเรยีน 788 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสงัเกต 
และแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ใชก้ารวเิคราะห ์ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะหเ์น้ือหา นําผลการวเิคราะหม์าเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นแต่ละดา้น เพื่อพจิารณา
ถงึความเหมาะสมของการใชห้ลกัสตูร ผลการวจิยัพบวา่ 1) ดา้นปัจจยันําเขา้ มคีวามพรอ้มในเรื่องการ
เตรยีมครโูดยครสูว่นใหญ่ ไดร้บัการอบรมแนวทางการใชห้ลกัสตูร และไดร้บัเอกสารประกอบการใช้
หลกัสตูร ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รพูฒันาตนเองและชุมชนใหค้วามรว่มมอืกบัโรงเรยีน ปัญหาทีพ่บคอื ครู
วทิยาศาสตรไ์มเ่พยีงพอ โรงเรยีนตอ้งใชค้รคูณิตศาสตรม์าสอนวทิยาศาสตร ์ขาดแคลนงบประมาณเพือ่ซือ้
วสัดุอุปกรณ์ใชใ้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ไมม่หีอ้งทดลอง ขาดการตดิตามนิเทศการสอนของครู
อย่างต่อเน่ือง 2) ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ครสูว่นใหญ่มกีารเตรยีมแผนการสอน แต่ยงัใชก้าร
สอนแบบบรรยาย มกีารใชส้ือ่ในระดบัน้อย และการใหผ้ลยอ้นกลบักบัผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ดา้น
คุณภาพของผลผลติ ผูเ้รยีนสว่นใหญ่มผีลการเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัเรยีนสว่นน้อยมสีว่นรว่ม
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Abstract 
The aim of this study was a follow-up study on the implementation of the Science 
Curriculum, A.D. 2010 Basic Education in Sungthong District secondary schools, Vientiane 
Capital. The study employed the systematic evaluation for the appropriateness of inputs, 
process, and output. The collecting data from 5 secondary schools comprised of 5 school 
administrators, 5 head of science teachers, 23 science teachers, and 788 students. The instru-
ments were Interview form, questionnaires, observation form, and attitudes towards science 
scale. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
content analysis method. Comparing data with specified criteria in each topics were used for 
interpretation data. The research results were found in three aspects. 1) The input factors, 
there were appropriate with teacher preparation, teachers training and providing curriculum 
documents. The school administers have supported teachers to self-development and 
encouraged school community cooperation. The problems were shown that lack of science 
teachers and providing mathematics teachers instead, the limitations of budget in sciences 
laboratory and equipment and lack of continuously in teacher teaching supervisions. 2) In the 
part of instructional process, most teachers prepared their lesson plans but still teaching in 
lecture method. There was a certain extent by using in learning media. Some teachers always 
focused on assessment by using feedback at moderate level. 3) The quality of output, most 
students had academic performance at moderate level. There were slightly students to 
participate in teaching and learning activities. Around 17.64% of students had attitudes towards 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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science at high level.  In the suggestions of this study, school administrators should develop 
competencies of science teachers continuously and should provide sufficient budget for 
science instructions such as science lab and equipment. 
Keywords: Follow-up study on curriculum implementation, The A.D. 2010 Basic Education 





แรกในปี ค.ศ. 1975 – 1980 เพื่อสรา้งหลกัสตูรที่
ใชภ้าษาลาวเป็นสื่อกลางและประกาศใชท้ัว่ประ-









ความเหมาะสมและทนัสมยั (Ministry of Educ-
ation and Sport, 2008) 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และเทคโนโลย ีในศตวรรษที ่21 เป็นไปอย่าง
รวดเรว็และต่อเน่ือง การศกึษาของ ส.ป.ป.ลาว 





ของลาว ใหม้คีุณภาพ มาตรฐาน โดยเน้นการพฒันา
ผูเ้รยีน ในทุกระดบั เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 






เป็นประเทศด้อยพฒันา (Ministry of Education 
and Sport, 2008) 
 จากการปฏริปูการศกึษาครัง้ที ่4 น้ี หลกั-
สูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของ ส.ป.ป.ลาว จึง
ไดร้บัการจดัโครงสรา้งใหมจ่ากหลกัสตูรระบบ 3-
5-3-3 มาเป็นหลกัสตูรระบบ 3-5-4-3 ซึง่ประกอบ- 
ดว้ยชัน้อนุบาลศกึษา 3 ชัน้ปี ชัน้ประถมศกึษา 5 
ชัน้ปี ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ชัน้ปี และชัน้









Institute for Education Science, 2010) 
 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตาม
หลกัสูตรน้ี เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั โดยให้ผู้เรยีน




หน้าที่เป็นผู้วางแผน เตรียมการ ให้คําแนะนํา 
ตดิตาม ช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยใชค้าํถามกระตุน้
ใหน้กัเรยีนคดิ แกไ้ขปัญหาได ้(Research Institute 
for Education Science, 2011) 
 ในดา้นการประเมนิ Research Institute 
for Science Education (2010) ไดก้าํหนดเกณฑ ์
การประเมนิผลรายสาระคอื คะแนนเตม็ 10 คะ-
แนน และม ี4 ระดบัคอื 1) คะแนน 0 – 4 หมายถงึ 
นกัเรยีนมผีลการเรยีนระดบัอ่อนและไม่ผ่านเกณฑ ์
2) คะแนน 5 – 6 หมายถึง นักเรยีนมผีลการเรยีน
ระดบัปานกลางและผ่านเกณฑ์ 3) คะแนน 7 – 8 
หมายถงึ นกัเรยีนมผีลการเรยีนระดบัเก่งและผา่น-
เกณฑ์ 4) คะแนน 9 – 10 หมายถึง นักเรยีนมผีล
การเรียนระดบัเก่งมากและผ่านเกณฑ์ ส่วนการ
ประเมนิผลรายปีไดก้ําหนดเกณฑ์ 4 ระดบัคอื 1) 
คะแนนทุกสาระมคีะแนนเฉลีย่น้อยกวา่ 5 หมาย-
ถงึ ผลการเรยีนไม่ผ่าน 2) คะแนนบางสาระน้อย
กวา่ 5 แต่คะแนนเฉลีย่อยา่งน้อย 5 หมายถงึ ผล
การเรยีนผ่านแต่ผ่านไม่สมบูรณ์ 3) คะแนนทุก
สาระอย่างน้อยและคะแนนเฉลีย่อย่างน้อย 5 หมาย-
ถงึ ผลการเรยีนผ่านสมบูรณ์ และ 4) คะแนนทุก
สาระได้ 7 – 10 หมายถึง ผลการเรยีนผ่านรอบ
ดา้น 
 Research Institute for Education Sci-
ence (2010) ไดด้าํเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรสาระ
วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จาก 3 ชัน้ปี
มาเป็น 4 ชัน้ปี โดยกําหนดเวลาเรยีนชัว่โมงละ 
50 นาท ีและเรยีน 33 สปัดาหต่์อปี แต่ชัน้มธัยม-
ศกึษาปีที ่1 – 2 ใชเ้วลาเรยีน 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 ใช้เวลาเรียน 5 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ซึ่งไดป้รบัปรุงโครงสรา้งหลกั-
สตูร สาระเน้ือหา และแนวทางของหลกัสตูรตาม







ควบคูก่บัการปฏบิตัจิรงิ และการนําไปใช ้5) เป็น
หลกัสตูรทีม่เีน้ือหาสาํคญั มปีระโยชน์ และหลกั-
สตูรสาระวทิยาศาสตรม์จีุดมุ่งหมาย คอื 1) ดา้น
ความรู ้เพื่อให้ผู้เรยีนเขา้ใจเกี่ยวกบัเน้ือหา วธิ-ี
การ ขัน้ตอน การแก้ไขปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 
2) ดา้นความสามารถ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษา
ค้นคว้า ปฏิบตัิ แก้ไขปัญหา คิดวเิคราะห์ และ
เรียนต่อในระดบัสูงขึ้น 3) ด้านเจตคติ เพื่อให้
ผู้เรยีนมคีวามสนใจ ตัง้ใจ ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน อยากรู้
อยากเหน็ รกัการอ่านการเขยีน มคีวามรบัผดิชอบ 
เห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติ และ 4) 
ด้านทกัษะ เพื่อให้ผู้เรยีนมทีกัษะในการคดิ การ
ปฏบิตังิาน และการแกไ้ขปัญหา 








ตามเน้ือหาสาระ กิจกรรม 2) ครูต้องเตรยีมสื่อ 
อุปกรณ์ให้ครบก่อนจดัการเรียนการสอน โดย
เลอืกใช้ สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม หรอืผลติ
ขึน้มาใช้เอง 3) การจดัการเรยีนการสอนวทิยา-
ศาสตร์ ใช้เทคนิควิธีการสอนที่แตกต่างกันไป





สอนแบบคน้พบ สบืเสาะหาความรู ้สาธติ ทดลอง 
สนทนาอภปิราย และวธิอีื่น ๆ  4) การดาํเนินการ
เรยีนการสอน เป็นการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้
นักเรยีนตามแผนการสอนทีไ่ดเ้ตรยีมไวใ้นแต่ละ
ขัน้ตอน โดยเน้นใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ สงัเกต 
ลงมอืปฏบิตั ิสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์แกไ้ข
ปัญหา รายงานผล อภปิลายผล สรุปผล และนํา






ในดา้นความเขา้ใจ ความสามารถ พฤตกิรรม และ
เจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร ์
 สาํหรบัการเตรยีมการนําหลกัสตูรไปใช ้















หลกัสตูรชัน้ประถมศกึษาในปีการศกึษา 2005 – 
2006 ซึ่งใช้ครบทุกชัน้ปีในปีการศึกษา 2009-
2010 และไดป้ระเมนิผลการใชห้ลกัสตูรแลว้ สว่น 
หลกัสูตรชัน้อนุบาลศึกษาและชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายเริม่ใช้ในปีการศกึษา 2013 – 2014 และ
ในปีการศกึษา 2015 – 2016 และยงัใชไ้มค่รบทุก
ชัน้ปี สําหรบัหลกัสูตรชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
เริม่ใชใ้นปีการศกึษา 2010 – 2011 และไดใ้ชค้รบ
ทุกชัน้ปีในปีการศกึษา 2013 – 2014 ซึ่งจากผล
การประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในหลกัสตูรชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ในปีการศกึษา 2013 – 2014 ของ 
Department of Secondary School (2014) พบ-
วา่ นกัเรยีนในนครหลวงเวยีงจนัทน์ มผีลการเรยีน
ผ่านเป็นอันดบัเกือบสุดท้ายของประเทศ และ
เมื่อพจิารณา 9 อําเภอในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
พบวา่ นกัเรยีนในอาํเภอสงัทอง มผีลการเรยีนไม ่






































หลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน ค.ศ. 2010 สาระ
วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ของโรง-
เรยีนในอําเภอสงัทอง นครหลวงเวยีงจนัทน์ ในปี
การศกึษา 2015 – 2016 กําหนดกรอบแนวคดิใน
การตดิตามการใช ้สรา้ง และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
แปลความหมาย นําผลการวเิคราะหม์าเทยีบกบั
เกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ทีผ่า่นการเหน็ชอบของผูบ้รหิาร 
และ Research Institute for Education Science           
เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของการใชห้ลกัสตูร 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้น้ีใชโ้รงเรยีนทัง้หมด 5 โรง-
เรียนในอําเภอสงัทอง ที่อยู่ไกลจากนครหลวง
เวยีงจนัทน์ประมาณ 80 กโิลเมตร ซึ่งประชากร
ศกึษาทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี3 กลุ่มคอื 1) ผูบ้รหิาร 10 
คน ประกอบดว้ย ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน (มปีระ-
สบการณ์มากกว่า 10 ปี) จํานวน 5 คน และหวั-
หน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จํานวน 5 คน ซึ่งมี
ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จบปรญิญาตรสีาขา-
วชิาคณิตศาสตร ์4 คน สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์1 คน 
2) ครูสอนวทิยาศาสตร์ 23 คน มวีุฒกิารศกึษา
ชัน้สงูหรอืตํ่ากว่าปรญิญาตรรีอ้ยละ 69.57 ซึง่ครู
ส่วนใหญ่สอนมากกว่า 1 ชัน้ปี และ 3) นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จาํนวน 1,867 คน เพือ่สุม่-
กลุ่มตวัอย่างให้เป็นตวัแทนที่ด ีโดยใช้สูตรของ 
Yamane (1967) กําหนดช่วงความเชื่อมัน่ 95% 
ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% จากประชากร 
1,867 คน คํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างได ้330 คน 
ซึ่งผูว้จิยัดําเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้
จากแต่ละโรงเรยีนโดยสุ่มชัน้ละ 1 หอ้งเรยีน ได้
หอ้งเรยีนทัง้หมด 20 หอ้งเรยีนมนีกัเรยีนจาํนวน 
788 คน ซึง่มขีนาดเกนิกวา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
ทีค่าํนวณไว ้
 เคร่ืองมือ การสร้างและการหาคณุภาพ 
 (1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีม ี4 












ศาสตร ์เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
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ทีม่ขีอ้ความทางบวกและทางลบ (Wiersma and 
Stephen, 2009) ซึ่งผู้วจิยัได้พฒันาจากแบบวดั
เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์อง Aydeniz and Kotow-
ski (2014) 
  (2.2) นําเครื่องมอื 4 ชุดทีผ่่านการ
ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ เสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่าน 
พิจารณาหาความตรงของเครื่องมือ ซึ่งผู้ทรง-
คุณวุฒมิคีวามเห็นสอดคล้องระหว่างขอ้คําถาม
กบัประเดน็ มคี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ .80 
ขึน้ไปทุกขอ้คาํถาม 
  (2.3) นําเครื่องมอืทีผ่่านการพจิารณา
ปรบัปรุงใหส้มบูรณ์แลว้ ไปทดลองใช ้กบัโรงเรยีน
นาพอก อําเภอไชทานี นครหลวงเวยีงจนัทน์ ซึ่ง
มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัโรงเรยีนในอําเภอสงัทอง 
ทีม่ผีูบ้รหิาร 1 คน หวัหน้ากลุ่มสาระ 1 คน คร ู6 
คน และนกัเรยีน 60 คน ผลการทดลองเครื่องมอื






กุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนมนีาคม 2559 ใน 5 โรงเรยีน 
ผูว้จิยัวางแผนลงเกบ็รวบรวมขอ้มลูในแต่ละโรง-
เรียนดงัน้ี 1) วนัแรก เข้าพบผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ และครู เพื่อขอความอนุ-
เคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูล และสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 
หวัหน้ากลุ่มสาระ 2) วนัที่ 2 เขา้สงัเกตการเรยีน








 (1) บนัทกึขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์และ
ตรวจความถกูตอ้งของขอ้มลู 
 (2) ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ เป็น
คาํถามปลายเปิด เป็นการวเิคราะหเ์น้ือหา เสนอ





หา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ 
เสนอดว้ยรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ซึ่ง
ครพูงึพอใจหรอืไดป้ฏบิตัริะดบัมาก (3.51) ขึน้ไป
รอ้ยละ 75 แสดงใหเ้หน็ว่า ครดูําเนินการสอนได้
อยา่งเหมาะสม 
 (4) ขอ้มูลจากแบบสงัเกต เป็นคําถาม
แบบตรวจสอบรายการและบนัทึกรายละเอียด 
โดยวเิคราะห ์ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และวเิคราะห์
เน้ือหา ซึง่เสนอดว้ยรปูแบบตารางพรอ้มคําบรร-
ยาย ซึ่งสงัเกตเห็นว่า ครูสอนตามแนวทางการ




ผลรวม ความถี่ และค่ารอ้ยละ ซึ่งนักเรยีนรอ้ยละ 
75 ขึ้นไปมีคะแนนรวมร้อยละ 70 ของคะแนน
































 2. อาคารสถานทีใ่น 2 โรงเรยีน มหีอ้ง-
เรยีนเพยีงพอ โดยม ี4 โรงเรยีนทีม่หีอ้งสมุด แต่
ไม่มเีจา้หน้าที่ใหบ้รกิาร มเีอกสารจํากดั และทุก
โรงเรยีนไมม่หีอ้งทดลอง โดยครมูคีวามพงึพอใจ
ต่อสถานทีข่องตนอยูใ่นระดบัน้อย (x = 2.21) 
 3. ผูบ้รหิารทุกโรงเรยีนไมม่งีบประมาณ
จดัสรรใหใ้ชใ้นการสอนวทิยาศาสตรเ์ฉพาะและครู
พงึพอใจต่องบประมาณอยูใ่นระดบัน้อย (x = 2.33) 
 4. ผูบ้รหิารในทุกโรงเรยีนตดิตามการ
สอนของครูปีละ 1 ครัง้ โดยแจง้ใหค้รทูราบก่อน





มาก (x = 3.72) โดยมคีรทูี่พงึพอใจในระดบัมาก
ขึน้ไปรอ้ยละ 60.71 
 5. ผูบ้รหิารทุกคนสง่เสรมิใหค้รพูฒันา





รายการ ความพงึพอใจของคร ู(n = 28) 
x SD ความถี ่ รอ้ยละครทูีพ่งึพอใจระดบัมากขึน้ไป 
การเตรยีมคร ู  - การเขา้อบรมก่อนการสอน 3.59 .80 17 60.71 
                 - เอกสารประกอบการสอน 3.86 .68 17 60.71 
อาคารสถานที ่ 2.21 .71 1 3.57 
งบประมาณ 2.33 .76 2 7.14 
การตดิตามนิเทศการสอน 3.72 .83 17 60.71 
 
















(ตาราง 2) พบวา่ 
 1. ครูร้อยละ 78.57 ขึ้นไปมกีารเตรยีม 
การสอนในระดบัมาก (x = 4.01) และสงัเกตพบ- 
ว่าครูร้อยละ 65 เตรยีมการสอนโดยจดัทําแผน 
การสอน และมคีรเูพยีงบางสว่นทีไ่ดม้กีารเตรยีม
สือ่อุปกรณ์ 
 2. ครรูอ้ยละ 71.43 ขึน้ไปมกีารนําเขา้
สูบ่ทเรยีนระดบัมาก (x = 3.88) และสงัเกตพบว่า 
ครรูอ้ยละ 60 นําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยทบทวนความ- 
รูเ้ดมิของนักเรยีน แต่ครูยงัขาดการสรา้งแรงจูงใจ
ใหแ้ก่นกัเรยีนในการเรยีนรู ้
 3. ครูรอ้ยละ 71.43 สอนตามแนวทาง 
การสอนแบบสบืเสาะหาความรูใ้นระดบัปานกลาง 
(x = 3.50) สงัเกตพบว่า ครูส่วนใหญ่สอนแบบ
บรรยาย ทาํใหน้กัเรยีนขาดโอกาสการปฏบิตัแิละ
มสีว่นรว่มในการเรยีน 
 4) ครูร้อยละ 32.12 สรุปผลการเรียน
ตามแนวทางการสอนแบบสบืเสาะหาความรูอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง (x = 3.07) และสงัเกตพบวา่ คร ู
รอ้ยละ 30 มกีารสรปุผลการเรยีนเองเป็นหลกั 
 5. ครูรอ้ยละ 32.14 มกีารใชส้ื่ออุปกรณ์
อยู่ในระดบัปานกลาง (x = 3.32) และสงัเกตพบ- 
วา่ ครรูอ้ยละ 15 เตรยีมและใชส้ือ่อุปกรณ์ในการ
จดัการเรยีนการสอน 
 6. ครรูอ้ยละ 67.86 วดัและประเมนิผล





ตาราง 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละของการรายงานของคร ูและการสงัเกตการปฏบิตั-ิ
การสอนของคร ู
รายการ การรายงานการปฏบิตักิารสอนของคร ู(n = 28) 
การสงัเกตการปฏบิตักิาร 
สอนของคร ู(n = 20) 
x SD ระดบัปฏบิตั ิ รอ้ยละครปูฏบิตักิารสอนมากขึน้ไป ความถี ่ รอ้ยละ 
การเตรยีมการสอน 4.01 .74 มาก 78.57 13 65.00 
ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 3.88 .61 มาก 71.43 12 60.00 
ขัน้สอนแบบสบืเสาะ 3.50 .58 ปานกลาง 71.43 8 40.00 
การสรปุผล 3.07 .81 ปานกลาง 32.12 6 30.00 
การใชส้ือ่อุปกรณ์ 3.32 .72 ปานกลาง 32.14 3 15.00 
การวดัและประเมนิผล 3.68 .71 มาก 67.86 14 70.00 
 






เรยีน พบว่า นักเรยีนสว่นใหญ่รอ้ยละ 50.63 มผีล
การเรยีนวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัปานกลาง มนีัก-
เรยีนที่มผีลการเรยีนอยู่ในระดบัเก่งเพยีงรอ้ยละ 
19.04 และระดบัเก่งมากรอ้ยละ 2.28 ซึง่ยงัมนีกั-









รอ้ยละ 21.70 ซึ่งนักเรยีนร้อยละ 55 ได้เขา้ร่วม
การศกึษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
รอ้ยละ 10 และนกัเรยีนเพยีงรอ้ยละ 5 ไดเ้ขา้รว่ม
การทดลองและสรปุรายงานผล 
 เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 











(36 – 107) 
ปานกลาง 
(108 – 125) 
สงู 
(126 – 143) 
สงูทีส่ดุ 
(144 – 180) 
สงูถงึสงูทีส่ดุ 
(126 – 180) 
n % n % n % n % n % 
ม.1 (N = 226) 39 17.26 137 60.62 40 17.70 8 3.54 48 21.24 
ม.2 (N = 179) 21 11.73 123 68.72 31 17.32 4 2.23 35 19.55 
ม.3 (N = 200) 28 14.00 144 72.00 25 12.50 1 0.50 26 13.00 
ม.4 (N = 183) 25 13.66 128 69.95 29 15.85 1 0.55 30 16.39 
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ผลโดยควรเตรยีมครตูามที ่Chookhampaeng (2010) 
กล่าวว่า ครูมคีวามสําคญัในการใช้หลกัสูตร ซึ่ง
จาํเป็นตอ้งเตรยีมครใูหม้คีวามพรอ้ม ในดา้นแนว-





เพยีงพอ และครสูว่นใหญ่มวีฒุกิารศกึษาชัน้สงู ซึง่ 
อาจไม่พรอ้มต่อการวเิคราะหห์ลกัสตูร ซึง่หน่วย-
งานที่เกี่ยวขอ้งควรใหก้ารสนับสนุน ตามที่ Ministry 













ใหส้อดคลอ้งกบั Ministry of Education and Sport 
(2008) ทีก่ลา่ววา่ การจดัการศกึษาใหเ้กดิผลเป็น





















ในการสอนวทิยาศาสตรไ์ดต้าม Ministry of Educ-
ation and Sport (2008) กําหนด คือ ผู้บริหารมี
หน้าที่รบัผดิชอบการตดิตาม การเรยีนการสอน











แกไ้ข นําแนวทางไปดาํเนินการ สรปุผล เขยีนราย-
งาน ซึ่งเป็นเรื่องทีค่รูสามารถดําเนินไดใ้นขณะที่
จดัการเรยีนการสอน (Sinlarat, 2010)  
 ผูบ้รหิารไดส้ง่เสรมิใหชุ้มชนสง่เสรมิสนับ-
สนุนการเรยีนของนักเรยีน และช่วยงานของโรง-
J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 7 No. 2 (2016) 
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สนใจเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเรยีน (Pitiporntapin, 2015) 



















พจิารณา รวบรวมขอ้มลู รว่มกนัวเิคราะห ์อธบิาย
หาขอ้สรปุผลการเรยีนดว้ยนกัเรยีน (IPST, 2012) 
 4. ครสูว่นใหญ่ไมไ่ดใ้ชส้ือ่อุปกรณ์ เน่ือง-
จาก โรงเรยีนไม่มสีื่ออุปกรณ์ และงบประมาณใน
การจดัซื้อสื่ออุปกรณ์ให้แก่ครู และครูไม่ผลติสื่อ





ศาสตรไ์ดด้ ี(Laohapakdee, 1997) 
 5. ครสูว่นใหญ่วดัและประเมนิผลอยา่ง





































ใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้เขา้ใจ เหน็ประโยชน์ และคุณค่า
ทางวทิยาศาสตร ์(Research Institute for Educ-
ation Science, 2010) 
 จากการตดิตามการใชห้ลกัสตูรตัง้แต่ดา้น
ปัจจยันําเขา้ กระบวนการใชห้ลกัสตูร และผลผลติ
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